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SUMMARY 
The Tales of the First Image of the Buddha in the Medieval 
Annotated Editions of Roei-chii and Shδtokut，αishi-den 
36 
Mayumi NAKAGAWA 
In this paper I will consider how stories about the first image of 
the Buddha were developed in medieval annotated editions. 
Shotokutaishi-den is an annotated edition of Shotokutaishi-denryaku, 
a chronological record of Shδtokutaishi. Shotokutaishi-den has ‘two’ 
tales about the first image of Buddha. The article concerning Shotoku-
taishi at age 8 notes that the image of Sakyamuni, which the king of 
Silla presented to Japan at出attime, was the first image created in 
the world. The account of Shδtokutaishi’s 24th year, on the other hand, 
incorporates another better known story: The first image of Sakyamuni 
carved in sandalwood was said to have been made by King Udayana 
in ancient India, and especially worshiped 'as a visual image of the his-
torical Buddha during his own lifetime. Later it was brought to China, 
and its replica made and introduced to Japan by Chδnen (938-1016), a 
priest of Todai-ji, and enshrined as the principal image in Seiryo-ji. 
The account of Shδtokutaishi’s 24白 yearwas based on Eisai-chu, 
one of the many Rσei-chu, which are annotated editions of Wakan-
rσei-shu. Hiσ伽tsu-shu,a collection of Buddhist Tales, also contains the 
King Udayana version. However, it differs greatly from others in that 
the statue brought by Chδnen is noted as not a new replica made in 
China but the very statue made by King Udayana. Hiσbutsu-shu calls 
the statue “ni-den”or first copy. This term is also used in the account 
of Shδtokutaishi's 8th year in Shotokutaishi-den, which, as I aim to dem-
onstrate, tried to make textually compatible the two different origins 
stories while giving primacy to the one recorded in the 8th year ac-
count. Furthermore, the story in this account was used as the origin of 
a Sakyamuni triad at the East Golden Hall of kδfuku-ji. I hope to 
make clear the process by which the more elaborate and manifold 
variations of the tale were created in medieval Japan. 
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